















































A case of pyogenic spondylitis died after operation which 
autopsy revealed a systemic metastasis of unknown primary cancer
Kohei OKAMOTO，Takahiro SATO，Norihiko SHIMOYAMA
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図 1　腰椎MRI T2WI
［生化学］
TP 7.6 g/dl Na 133 mEq/l MCV 89.4 fl
Alb 2.5 g/dl K 4.6 mEq/l MCH 30.0 pg
T-Bil 0.4 mg/dl Cl 97 mEq/l Plt 21.2×10４/μl
AST 16 IU/l Ca 10.9 mg/dl ［凝固］
ALT 14 IU/l CRP 13.28 mg/dl PT 12.7 sec
LDH 163 IU/l ［血算］ PT％ 91.0 ％
BUN 15.4 mg/dl WBC 10300 /μl INR 1.04
Cr 0.63 mg/dl RBC 417×10４/μl APTT 23.4 sec
eGFR 69.1 ml/min/l Hb 12.5 g/dl






































　心臓 360g．肺左 400g，肺右 535g．両側肺実質に直径
１cm以下の多発腫瘍有り．転移性肺腫瘍．肝臓 1130g．
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